













ࡾ ୔ ৳ ੜ
ø ɽ͸͡Ίʹ
　ੈلΛލ͙ࠒΑΓɼֶք͸΋ͱΑΓϚείϛ
Λத৺ͱ͢Δ༷ʑͳϝσΟΞഔମʹ͓͍ͯ19ੈ
ل຤ʹ୺Λൃ͢Δ日ຊʹτϧίؔ܎࢙ʹ͍ͭͯ
ؔ৺͕ߴ·Γɼ͍͔ͭ͘੒Ռ্͕͕͖͍ͬͯͯ
Δɻͦͷաఔʹ͓͍ͯैདྷຒ΋Ε͍ͯͨॾ࢙ࢿ
ྉ͕ൃݟ͞Ε෼ੳର৅ͱ͞Ε͖͍ͯͯΔɻ
　Ұํɼ࣌Λಉͯ͘͡͠ɼ21ੈلҎ߱ʹ͓͍ͯɼ
ITٕज़ͷֵ৽తਐาʹ൐͍ɼࠃཱ৘ใֶݚڀ
ॴ（NII）ɾࠃཱࠃձਤॻؗ（NDL）Λ௖఺ͱ
ͯ͠ɼจݙͷσδλϧԽɾσʔλϕʔεԽࣄۀ
͕ஶ͘͠ਐల͍ͯ͠Δɻ͜ͷ݁Ռͱͯ͠ɼ্記
ͷΑ͏ʹ௕Β͘๨٫͞Ε͖ͯͨจݙͷݕࡧɾൃ
ݟͷ؀ڥ͕ٸ଎ʹվળ͞Εͭͭ͋ΔɻͦΕͰ΋
࢒೦ͳ͕Β͜͏ͨ͠ࣄۀʹ΋໰୊఺ɾݶք͸ଘ
在͠ɼݕࡧ͕༰қʹͳͬͨҰํʹ͓͍ͯɼ҆қ
ʹωοτݕࡧʹશͯґଘ࢙ͯ͠ྉ୳ࡧͷجຊͰ
͋Δݱ෺֬ೝΛଵΔͱɼجװతͳจݙͰ͢Βݟ
མͱ͔͠Ͷͳ͍ঢ়گʹ͋Δɻ
　චऀ͸௕Β͘Πελϯϒϧ日ຊ঎඼ؗʹ͍ͭ
ͯɼಉ͕ؗץߦ͖ͯͨ͠ஞ࣍ץߦ෺ͳͲͷจݙ
͓Αͼ記ࣄͷ୳ࡧʹ౒Ί͖ͯͨɻ͜ͷܦݧΛ౿
·͑ɼର৅ൣғΛ޿͛ͯɼ日ຊʹτϧί࢙ؔ܎
ͷجװ࢙ྉͱͳΓ͏Δ日ຊʹ͓͍ͯץߦ͞Εͨ
τϧίؔ܎ஶ࡞จݙ（ຊߘͰ͸ެץ͞Εͨஶॻɼ
ஞ࣍ץߦ෺ͷ記ࣄɾ࿦จʹݶఆ͠ɼ৽ฉ記ࣄ͸
আ֎͢Δ）ʹ͍ͭͯൃ۷Λߦ͍ɼ͍͔ͭ͘ͷओ
୊ͷ΋ͱʹ੔ཧɾఏࣔΛ͢Δ͜ͱΛ௨ͯ͠ɼ౰
֘ओ୊ʹ͖ͭɼ໰୊఺ʹ͍ͭͯ໌Β͔ʹ͍ͯ͠
͘͜ͱΛຊߘͷ໨తͱ͢Δɻ
ù ɽ文ݙͷ࢙ྉతੑ֨
　ຊߘʹ͓͍ͯɼࢁాಪ࣍࿠ʹ͔͔ΘΔจݙΛ
ҎԼͷ 4 ͭʹ੔ཧͯ͠ɼࢁాಪ࣍࿠ͷۀ੷ͷ࠶
ධՁͷͨΊͷ࢙ྉ൷൑ͷج൫Λఏࣔ͢Δɻ
̖ɽຊਓͷஶ࡞จݙ
̗ɽ݂ԑऀͷஶ࡞จݙ
̘ɽ஌ݾͷஶ࡞จݙ
̙ɽୈࡾऀͷஶ࡞จݙ
　Ұൠ࿦ͱͯ͠ಛఆݸਓΛௐࠪɾݚڀ͢Δ͏͑
ʹ͓͍ͯɼຊਓͷࣗݾਃࠂͨΔʮAʯɼ͍࣍Ͱ
ຊਓ΁ͷ਌ۙ౓ɼ໘ࣝ౓ͷ؍఺͔ΒʮBʯ͓Α
ͼʮCʯ͕ॏཁͱͳΔɻ͔࣮͠͠ࡍͷ஌۰͕ͳ
͍΋ͷ΋ؚΊͯɼʮDʯ΋ิ׬࢙ྉͱͯ͠Ձ஋
Λ༗͢Δ΋ͷ΋͋Δɻ
　͜͜Ͱཹҙ͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͷ͸ɼֶ໰ͱ
ͯ͠ྺֶ࢙ͷ࢙ྉ࿦ʹ͓͍ͯࢦఠ͞ΕΔΑ͏
ʹɼࣗ఻ɾ日記ɾॻ؆ɾॻ෇ͱಉ͘͡ɼʮAʯ
ͷ಺༰΋ඞͣ͠΋ਅ࣮Λ記͍ͯ͠Δͱ͸ݶΒ
ͣɼތுɾҙਤతތு΍࡟আɾޡටؚ͕·ΕΔ
͜ͱͰ͋ΔɻͦΕΏ͑ຊਓ͔Βͷ఻ฉͩͱͯ͠
΋ɼຊਓͷࣗݾਃࠂʹ໰୊ؚ͕·ΕΔΑ͏ʹɼ
ʮBʯ΍ʮCʯʹ͓͍ͯ΋ಉ༷ʹɼތுɾҙਤత
ތு΍࡟আɾޡටؚ͕·ΕΔ͜ͱ΋͋ΔɻͦΕ
Ώ͍͔͑ͳΔจݙͰ͋Εɼจݙؒͷ記ड़಺༰ͷ
ൺֱ΍ɼจॻͳͲจݙҎ֎ͷ࢙ࢿྉʹΑ࢙ͬͯ
ྉ൷൑Λߦ͍ɼ࢙࣮Λ֬ఆ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
　͞Βʹ࣌ؒͷਪҠͱͱ΋ʹ౰ࣄऀɾؔ܎ऀͷ
ߴྸԽɾ෺ނ͕ਐΈɼʮAʯɾʮBʯɾʮCʯͷ਺͸
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
日ຊʹ͓͚Δτϧίؔ܎จݙͷਪҠ（）ᴷᴷࢁాಪ࣍࿠（फ༗）ؔ܎จݙͷݚڀᴷᴷ
ݻఆԽͯ͘͠ΔɻͦͷҰํʮDʯ͸ಉ༷ʹ૿͑
ͳ͍৔߹ɼ൓ରʹ૿͍͑ͯ͘৔߹ʹ෼͔ΕΔɻ
લऀ͸౰ࣄऀ͕஫໨ΛूΊͣʹ๨٫͞Ε͍ͯ͘
৔߹Ͱ͋Γɼޙऀ͸ྺ্࢙ͷ༗໊ਓͱͯ͠஫໨
ΛूΊΔ৔߹Ͱ͋Δɻޙऀͷ৔߹ɼ্記ͷΑ͏
ʹॾ࢙ࢿྉͷ࢙ྉ൷൑Λͱ΋ͳ͏࢙࣮֬ఆ͕ͳ
͞ΕΕ͹໰୊͸গͳ͍͕ɼ࢒೦ͳ͕Βԟʑʹ͠
ͯ఻ݴήʔϜͷΑ͏ʹ࢙࣮͕࿪ۂ͞Ε͍ͯ͘ࣄ
ྫ͕ଟ͍ɻͱΓΘ͚ࡢࠓͷωοτࣾձʹ͓͍ͯ
͸ɼݸʑਓ͕༰қʹ৘ใൃ৴Մೳʹͳͬͨ͜ͱ
΋͋ͬͯɼ͜͏ͨ͠ঢ়گʹഥं͕͔͔͖ͬͯͯ
͍Δɻ
　ॾ࢙ࢿྉͷൃ۷ͱͦͷ࢙ྉ൷൑Λͱ΋ͳ͏࢙
࣮֬ఆ͸஫໨ΛूΊͳ͍஍ຯͳֶज़తӦҝͰ͸
͋Δ΋ͷͷɼ࠷΋جຊతͳ࡞ۀͱͯ͠ඞཁෆՄ
ܽͰ͋Δɻ
ú ɽࢁ田ಪ࣍࿠（फ༗）ؔ܎ͷஶ࡞文ݙ
　ୈ 1 ʹຊਓࣗ਎ͷஶ࡞จݙʹؔͯ͠ଟ਺ͷ΋
ͷ͕֬ೝ͞ΕΔɻޙʹࣔ͢Α͏ʹࢁాಪ࣍࿠（फ
༗）͸ΦεϚϯఇࠃʹ౉ΔҎલʹ͸ɼதਖ਼ࣾʹ
ؼଐ͢ΔࠃਮओٛతӡಈՈɼ͍ͭͰࣗΒ͕த৺
ʹͳͬͯܦӦ͍ͯͨ͠ग़൛ࣾʮࡾࡾจ๪ʯʹ͓
͍ͯฤूऀͱͯ͠ૣ͍ஈ֊͔Βஶ࡞࿦ड़Λ࢒͠
͍ͯΔ（1）ɻͦ ͯ͠ΦεϚϯఇࠃʹ౉͔ͬͯΒ͸ɼ
ࣗΒͦͯ͠தଜ঎ళͷݱ஍ޏ༻ࢧ഑ਓͱͯ͠๵
қ঑ྭؔ܎ͷ࿦ड़ͱതจؗΛத৺ͱͨ͠ࣇಐ
ࢽɾ૯߹ࢽ΁ͷ౤ߘ͕ΈΒΕΔɻͦͯ͠Πελ
ϯϒϧ͔Β日ຊ΁ؼࠃ͔ͯ͠Β͸੡ࢴۀܦӦ΁
ͷࢀըɼେࡕ঎ۀձٞॴ಺ʹઃ͚ΒΕͨ日౔๵
қڠձͷཧࣄͱͯ͠ɼ࢈ۀɾ๵қؔ܎ͷ࿦ड़ɼ
Ճ͑ͯ஡ಓफภྲྀͷՈݩͱͯ͠஡ਓͱͯ͠ஶ࡞
࿦ड़Λஶ͍ͯ͠Δɻ
　͍࣍Ͱୈ 2 ͷ݂ԑऀͰ͋Δ͕ɼຊਓ͕஡ಓफ
㢾ྲྀͷՈݩΛܧ͍Ͱୈ 8 ੈՈݩɾ（֎ֶ）फ༗ɼ
௕ঁ͕ୈ 9 ੈՈݩɾ（༓߳）फനɼ௕உ͕ୈ10
ੈՈݩɾ（࢛ํࡈ, ੒ֶ）फғͱͯ͠ܧঝ͠ɼݱ
在ͷୈ11ੈՈݩɾ（༓ʑࡈ）फ㢾͸फғͷ௕உ
Ͱ͋Γɼ͍ͣΕ΋௚ܥͷ݂ԑऀʹΑͬͯߏ੒͞
ΕΔɻ൴Β͸஡ಓՈݩͱͯ͠ػؔࢽ『஌Ի』ͷ
΄͔͍͔ͭ͘ͷஶ࡞ɾ࿦ड़Λ࢒͓ͯ͠Γɼͦͷ
ͳ͔ʹ͓͍ͯࢁాಪ࣍࿠ʹؔ͢Δ記ड़͕ݟΒΕ
Δɻ 1 ఺෇ݴ͢ΔͱݱՈݩͷफ㢾͸1966೥ੜ·
Εɼ͢ͳΘͪࢁాಪ࣍࿠͕຅͔ͯ͠Β 9 ೥ޙʹ
஀ੜ͓ͯ͠Γɼ૆෕ʹؔ͢Δ௚઀త記Ա͸ͳ͍ɻ
·ͨए͖日ʹࢁాಪ࣍࿠্͕ژ͢ΔࡍʹཔΓʹ
ͨ͠ͷ͕ॿ࢈ӃͰ׆ಈ͍ͯͨ࢞͠ͷଜদࢤอࢠ
͓ΑͼϩγΞֶऀͷീਿఃར͕͋Δ͕ɼଜদɾ
ീਿʹࢁాʹݴٴ͍ͯ͠Δঀड़͸ݟ౰ͨΒͳ
͍ɻͨͩଜদͷ݂ԑͰ͋ΔੜํͨͭΚ͕फ༗ʹ
ؔ͢Δঀड़Λஶ͓ͯ͠ΓɼଜদՈʹ͓͍࢙ͯࢿ
ྉ͕࢒͞Ε͍ͯΔ΋ͷͱࢥΘΕকདྷతͳਫ਼ࠪ୳
ࡧ͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͨࢁాಪ࣍࿠͕Πελϯϒ
ϧͰ๵қۀʹैࣄ͠ɼ·ͨ日ຊ΁ؼࠃΛ͔ͯ͠
Β੡ࢴۀʹैࣄ͢Δࡍʹ͓͍ͯࢁాͷࣄۀҊΛ
ड͚ೖΕଟେͳग़ࢿΛ͓͜ͳͬͨେࡕͷதଜՈ
ͱͷؒʹ͸ɼ౰ॳ͸୯ͳΔ஌ݾʹա͗ͳ͔ͬͨ
͕ɼ1900೥ʹࢁాಪ࣍࿠ͱதଜⅧࢠͷ݁ࠗʹΑ
Γ݂ԑؔ܎͕ੜͨ͡ɻ͔͠͠ͳ͕Βࢁాಪ࣍࿠
ͷԛʹ͋ͨΔதଜຬ͕日࿐ઓ૪Λઐ໳ݚڀ͢Δ
Ҵ༿ઍ੖ͷΠϯλϏϡʔʹ౴͍͑ͯΔҎ֎ʹɼ
தଜՈͷਓؒ͸ࢁా΁ݴٴ͢Δஶड़Λ࢒͍ͯ͠
ͳ͍（2）ɻ
　ୈ 3 ʹ஌ݾɾؔ܎ऀʹ͍ͭͯ΋ɼຊਓ͕ଟ໘
తʹ׆ಈͨ݁͠Ռɼଟ͘ͷ΋ͷ͕ଘ在͢Δɻ؆
୯ʹ෼͚Ε͹ɼ·ֶͣੜ࣌୅͔Βͷ஌ݾɾؔ܎
ऀɻ࠷ۙͷࠃจֶͷݚڀ੒ՌʹΑΓɼ޾ా࿐൐
ͷॲঁ࡞Λग़൛ࣾɾۚߓಊʹചΓࠐΈʹߦ͖ɼ
ग़൛ͤ͞Δ͜ͱʹਚྗͨ͠ೋਓͷ༑ਓͷҰਓ͕
ࢁాಪ࣍࿠Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔͍ͬͯΔɻए͖日
ʹࢁా͕౦ژɾԣ඿Ͱֶੜ࣌୅ΛૹΔதͰɼ޾
ా࿐൐ɾߴڮଠ՚Βͱ਌ަ͕͋ͬͨ͜ͱɼޙʹ
޾ా͕ग़൛ۀ͔Β๵қۀ΁స਎ΛਤΔࢁాͷ࢟
Λʮॻੜ঎ਓʯͱ୊͢Δখઆͱͯ͠ൃදͨ͜͠
ͱ͸௕͍͍͋ͩ๨٫͞Ε͖͕ͯͨɼࠃจֶݚڀ
ऀͷग़ޱʹΑ༷ͬͯʑͳ࢙ࢿྉͰิڧ͞Εͯ࠶
ͼ٭ޫΛཋͼΔ͜ͱͱͳͬͨ（3）ɻରরతʹதਖ਼
ࣾͰࠃਮओٛత׆ಈ͍ͯͨ͠ࡍͷਓؒؔ܎͸ෆ
໌Ͱ͋Δɻதਖ਼ࣾ૑ઃऀͷௗඌখ໻ଠͷ΄͔ɼ
ࢁాࣗ਎͕ަ༡ؔ܎ʹ͋ͬͨͱ͢Δ཮࣮（ᠨ
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日ຊʹ͓͚Δτϧίؔ܎จݙͷਪҠ（）ᴷᴷࢁాಪ࣍࿠（फ༗）ؔ܎จݙͷݚڀᴷᴷ
ೆ）ɾࡾ୐ઇྮͷஶ࡞ঀड़͓Αͼؔ࿈ॾ࢙ྉʹ
ࢁాͱͷަ༑ʹ͔Μ͢Δݴٴ͸֬ೝͰ͖ͳ͍ɻ
Ծʹͨͱ͑൴Βͱͷؒʹ઀఺͕͋ͬͨ͜ͱ͕ࣄ
࣮ͱͯ͠΋ɼ൴Βʹͯ͠ΈΕ͹ަ༑ͱೝࣝ͞Ε
͍ͯͳ͔ͬͨͷ͔΋͠Εͳ͍ɻ
　͍࣍Ͱࢁాಪ࣍࿠͕ΠελϯϒϧͰډॅͨ͠
ࡍʹ஌۰Λಘͨਓ͕ؒڍ͛ΒΕΔɻච಄ʹ্͕
Δͷ͸ɼಉࠃਓͱ͍͏͜ͱͰݙ਎తʹࢁాΛॿ
͚ͨ໺ాਖ਼ଠ࿠Ͱ͋Δ͕ɼ『࣌ࣄ৽ใ』ʹ౤ߘ
ͨ͠記ࣄҎ֎ʹஶड़ஶ࡞Λ࢒͍ͯ͠ͳ͍ɻࢁా
͕Πελϯϒϧʹڌ఺Λߏ͑Δͱɼ෱ౡ҆ਖ਼ɾ
ேൺಸ஌ઘɾಙ෋ોๆɾా݈࣏࿠Β日ຊͷ܉ɾ
੓ɾ׭ɾຽͷஶ໊ਓ͕དྷ๚͠ɼࢁాʹݴٴ͢Δ
記ड़Λ࢒͍ͯ͠Δɻචऀ͸ͦͷଟ͘Λಛఆ͠ɼ
ஶ࡞ɾจݙΛௐ͖͕ࠪͯͨ͠ɼ·ͩ·ͩຒ΋Ε
͍ͯΔ΋ͷ͕࢒͞Ε͍ͯΔՄೳੑ͕͋Δ（4）ɻԤ
ถॾࠃʹൺͯ͠ɼ日ຊͰ͸日ຊਓͷւ֎ܦݧஶ
࡞ɾঀड़ʹؔ͢Δ໢ཏతͳϨϑΝϨϯε͕ߏங
͞Ε͍ͯͳ͍ͨΊʹɼ͜ͷ࡞ۀʹ͸·͕ͩ࣌ؒ
ཁ͢Δ΋ͷͱࢥΘΕΔɻ
　͍࣍Ͱؼࠃޙͷਓؒؔ܎Ͱ͋Δɻࢁాͷؼࠃ
͸ɼࣗݾਃࠂʹج͍ͮͯैདྷ·Ͱ1914೥ͱ໨͞
Ε͖͕ͯͨɼॻ؆ͳͲͷࢲจॻ΍ެจॻʹґڌ
͢ΔͳΒ͹ɼ1905೥Ͱ͋Δ͜ͱ͕໌Β͔Ͱ͋Δɻ
ؼࠃޙ͸λόί༻ͷרࢴͰ͋ΔϥΠεɾϖʔ
ύʔΛ੡଄͢Δ੡ࢴۀʹैࣄ͠ɼ੡ࢴۀؔ܎ͷ
ஶ࡞ɾจݙʹࢁాͷ໊Λݟग़͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
·ͨ1924೥ʹక݁͞Εͨϩʔβϯψ৚໿ʹΑ
Γɼ日ຊͱτϧίͱͷؒͰॳΊͯ֎ަؔ܎͕ߏ
ங͞ΕΔͱɼࢁా͸େࡕ঎ۀձٞॴͷҴാউଠ
࿠ձ಄ʹ઀ۙͯ͠ɼ঎ۀձٞॴ಺ʹ日౔๵қڠ
ձΛઃཱ͠ɼཧࣄ௕৬ʹͭ͘ͱɼ࠶ͼ๵қؔ܎
ʹ໊Λ஘ͤΔΑ͏ʹͳΔ͕ɼ΍͕ͯτϧίͱͷ
๵қ͕҉঴ʹ৐Γ্͛Δͱɼݟ੾ΓΛ͚ͭͯΪ
Ϧγϟ΁઀ۙΛਤΓɼ1933೥ʹ在େࡕΪϦγϟ
໊༪ྖࣄʹब೚ͨ͠ɻ͔͠͠ΪϦγϟؔ܎ʹ͓
͚Δஶड़ͷଟ͕͘·ͩൃݟʹࢸ͓ͬͯΒͣࠓޙ
ͷௐ͕ࠪඞཁͰ͋Δɻ
　ͯ͞େࡕʹ͓͍ͯҰఆͷܦࡁత੒ޭΛऩΊΔ
ͱɼࢁా͸௕೥อཹ͍ͯͨ͠஡ಓफ㢾ྲྀͷՈݩ
Λܧ͍Ͱେن໛ͳऻ໊൸࿐Λߦ͍ɼ在ࡕจԽਓ
ͱͷ஌۰ΛਂΊ͍ͯ͘͜ͱͱͳͬͨɻ
　࠷ޙɼୈ 4 ʹୈࡾऀͷஶ࡞จݙ͕ڍ͛ΒΕΔ
͕ɼ؅ݟͷݶΓɼࢁాಪ࣍࿠ͷଘ在͕日ຊࣾձ
ʹ͓͍ͯେ͖ͳ஫໨ΛूΊΔܖػʹͳͬͨͷ͸
ઓޙ1951೥ʹେऺ޲૯߹ࢽ『Ωϯά』ୈ27ר 9
߸ʹܝࡌ͞Εͨɼࢁా΁ͷऔࡐΛ΋ͱʹࡉ઒ୢ
඙͕ஶͨ͠ʮ日ຊɾτϧί݁ͼͷਆʯͱ͍͏୹
͍記ࣄͰ͋Δɻ
　͜ͷ௚ޙʹࢁాຊਓͷ؂मͷ΋ͱʹ༑ਓͷͻ
ͱΓͰ͋Δࢁ঩௾ओਓ（ൃߦऀͰ͋Δؠً࡚඙
͔）͕వΊͨ『৽݄ࢁాಪ࣍࿠』͕1952೥ʹץ
ߦ͞Ε͍ͯΔ（5）ɻຊॻ͸ຊߘͰऔΓ্͛Δ෼ྨ
Ͱ͍͑͹ɼ্記ͷ஌ݾʹΑΔஶ࡞จݙͰ͋Γɼ
͔͠΋ࢲՈ൛Ͱ͋Δ͕Ώ͑ʹɼ഑෍ઌ͸Ұ෦ʹ
ݶఆ͞Ε͍ͯͨͱࢥΘΕɼ౰ॳ͸ͦͷӨڹྗ͸
খ͔ͬͨ͞Ͱ͋Ζ͏ɻಉॻ͸20ੈل຤ࠒ͔Βࢁ
ా͕஫໨ΛूΊΔͳ͔Ͱ۷Γى͜͞Εɼ্記ͷ
『Ωϯά』ͷ記ࣄʹ୅Θͬͯࢁాͷධ఻ͷయڌ
ͱ͞Ε͖ͯͨ΋ͷͰ͋Δɻ͜Εͱಉ࣌ʹ1911೥
ʹ日ຊ࠷େͷग़൛ࣾͰ͋ͬͨതจ͔ؗΒץߦ͞
Εͨ『౔ࣖݹᙘ؍』΋஫໨ΛूΊɼಉॻॴऩͷ
୹͍ʮ௥ջ࿥ʯ΋ຊਓ記ड़ͷճ૝࿥ͱͯ͠యڌ
ͱͯ͠ॏๅ͕ΒΕΔΑ͏ʹͳΔɻ
　͔྆͠͠ஶͷӨڹ͸͙͢ʹ֦ࢄ͢Δ͜ͱ͸ͳ
͔ͬͨɻ෇දʹࣔ͢Α͏ʹɼ1950೥୅͔Β1970
೥୅ʹ͔͚ͯୈࡾऀʹΑΔஶ࡞࿦ड़͸ඇৗʹ΄
ͱΜͲͳ͍ʹ౳͘͠ɼ͜ͷ࣌ظ͸݂ԑऀɾ஌ݾ
ʹΑΔஶ࡞จݙʹݶఆ͞Εɼඞવతʹࢁాಪ࣍
࿠Λশ༲͢Δ΋ͷ͕΄ͱΜͲͰ͋Δɻ
　ୈࡾऀʹΑΔஶ࡞࿦ड़͸1980೥୅ޙ൒ࠒΑΓ
࢝·Γɼ1990೥୅ʹ͸ࠃ಺֎ͷݚڀऀɾઐ໳Ո
ʹΑͬͯ਺ଟ͘ͷ੒Ռ͕ൃද͞ΕΔΑ͏ʹͳͬ
ͨɻ͔࣍͠͠ষͰऔΓѻ͏Α͏ʹɼ͜ͷ࠷ॳظ
ͷݚڀͷଟ͘͸લड़ͷຊਓɾ݂ԑऀɾ஌ݾʹΑ
Δஶ࡞จݙΛແ൷൑తʹ࢙࣮ͱͯ͠ѻͬͨ͜ͱ
͕ޡටΛ֦ࢄɾ֦େͤ͞Δ݁ՌΛট͖ɼెʹඒ
ஊతͳ఻આ͕૝૾͞Ε͍ͯ͘͜ͱͱͳͬͨɻ
　࠷ۙʹͳͬͯචऀ΋ؚΊͯɼॾ࢙ࢿྉΛ໢ཏ
తʹൃ۷ɾݕূ࢙࣮ͯ͠Λղ໌͠Α͏ͱ͢Δಈ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
日ຊʹ͓͚Δτϧίؔ܎จݙͷਪҠ（）ᴷᴷࢁాಪ࣍࿠（फ༗）ؔ܎จݙͷݚڀᴷᴷ
͖͕࢝ಈ͖͍ͯͯ͠Δɻ͔͠͠ϝσΟΞഔମ͸
͜͏ͨ͠࡞ۀʹ͸ফۃతͰΉ͠Ζͻͨ͢Βʹ఻
આΛ܁Γฦ͠݌఻͢Δํ޲ʹཹ·͍ͬͯΔɻ
û ɽஶ࡞文ݙͷ内༰ݕূ
　લड़ͷΑ͏ʹઓޙʹͳͬͯ『Ωϯά』ʹܝࡌ
͞Εͨࡉ઒ͷ記ࣄͱɼ『৽݄ࢁాಪ࣍࿠』ͱʹ
ܖػʹ݂ԑऀɾ஌ݾͷؒʹɼ఻આతͳਓؒ૾͕
ߏங͞Εྲྀ෍͖͕ͯͨ͠ɼͦͷͳ͔ʹ͸ਅ࣮͔
Βେ͖͔͚͘཭Ε͍ͯΔ΋ͷ΋গͳ͘ͳ͍ɻ
　ྫ͑͹ɼ1890೥ͷΤϧτΡʔϧϧ߸ࣄ݅ʹࡍ
ͯ͠日ຊશࠃΛߦ٭ͯ͠ലେͳٛ፷ۚΛूΊͨ
（࣮ࡍʹലେͳٛ፷ۚΛूΊͨͷ͸ࢁాͷ׆ಈ
ͱ͸શ͘ແԑʹืۚ׆ಈΛਐΊͨ『࣌ࣄ৽ใ』
ͳͲॾ৽ฉࣾͰ͋Γɼࢁాͷ׆ಈͷத৺͸౦ژ
ͷখֶߍͰ࠷େͰ΋15ճͷߨԋձɼԣ඿Ͱ 2 ճ
ͷԋܳձΛ࣮ࢪͨ͜͠ͱͰ͋Δɼͦͷֹۚ͸τ
ϧίʹݱଘ͢Δྖऩॻ͔Β日ຊͷٛ፷ۚશମͷ
2 ˋʹա͗ͳ͍ͱ෼͔Δ）ɼྛ౹֎૬ʹקΊΒ
Εͯτϧίʹ౉ͬͨ（֎૬ͷ݅͸ࢁాຊਓͷൃ
ݴҎ֎ʹࠜڌ͕ͳ͘ɼ͞Βʹࢁా͸౰ॳ͸Ұ੾
ݴٴ͓ͯ͠Βͣɼ࣮ࡍʹ͸日ߴ૖೭৏தࠤͷެ
։ߨԋձͰಉਓͷ஌۰Λಘͯɼւ܉ʹศٓΛ
ਤͬͯ΋Βͬͯຊਓ॓ئͷτϧίߦΛՌͨͨ͠
ͱ൑அͰ͖Δ）ɼΠελϯϒϧͰେ׻ܴΛड͚
ͨ（࣮ࡍʹ͸ແ໊ͷଘ在ʹ͗͢ͳ͔͕ͬͨɼઌ
ʹτϧίʹ౉͍ͬͯͨ໺ాਖ਼ଠ࿠ͷແঈͷԉॿ
Ͱ଺在͕Մೳͱͳͬͨ）ɼ࠷ॳͷ๚໰Ͱεϧλ
ϯʹӼݟͯ͠ɼٻΊΒΕΔ··ʹ๵қʹணख͠
ͨ（࣮ࡍʹ͸εϧλϯͱͷӼݟ͸1896೥ʹͳͬ
࣮ͯݱ͠ɼ஌ݾͷ޾ా࿐൐͕খઆʮॻੜ঎ਓʯ
ͷϞσϧʹͨ͠Α͏ʹ๵қ૑࢝͸ࢁాͷڧ͍ر
๬ͩͬͨ）（6）ɼ1914೥ͷୈҰ࣍ੈքେઓ։ઓ·
ͰΠελϯϒϧʹͱͲ·ͬͨ（࣮ࡍʹ͸1905೥
ॳ಄ʹ͸ΠελϯϒϧΛҾ͖෷͍日ຊʹؼࠃ͠
͍ͯͨ）ɼ1931೥ʹΞϯΧϥͰϜελϑΝɾέ
ϚϧɾΞλνϡϧΫେ౷ྖʹ໘ձ͠ɼوํʹ日
ຊޠΛशͬͨͱݴΘΕͨ（࣮ࡍʹࢁా͕ΞϯΧ
ϥΛ๚Εͨͷ͸1930೥Ͱ͋Γɼ͔͠΋ւ֎وෂ
͕টᡈ͞Εͨେن໛ͳڞ࿨ࠃ記೦日ॕլձʹҰ
ൠࢀՃ͚ͨͩ͠Ͱ͋ͬͯΞλνϡϧΫͱͷӼݟ
͸౰વෆՄೳͰ͋Γɼͦ΋ͦ΋1893೥ʹࢁా͕
ΠελϯϒϧʹॅΈ࢝Ίͨࡍʹ͸཮܉࢜׭ֶߍ
ͷ日ຊޠڭҭ͸طʹऴ͍݁ͯͯ͠ɼࢁా͸ڭฬ
΋औ͍ͬͯͳ͍͠ɼΞλνϡϧΫ͕ಉߍͰ日ຊ
ޠΛश͏͜ͱࣗମ͕ෆՄೳͰ͋Δ）ɻ
　͜͏ͨ͠ݸผࣄ৅͸ࠓ·ͰචऀͷݚڀͷதͰ
ݕূ͖ͯͨ͠ͷͰվΊͯ͜͜Ͱ܁Γฦ͞ͳ͍
͕ɼۙͦ͘ͷݕূ૯ׅΛץߦ͢ΔͷͰৄࡉ͸ͦ
ΕʹৡΔ（7）ɻ
ü ɽ͓ΘΓʹ
　ຊߘͰൃ۷ɾ੔ཧΛࢼΈͨΑ͏ʹɼݱ在ɼଟ
͘ͷഔମ（͢ͳΘͪจݙʹݶఆͤͣɼ༷ʑͳܗ
ଶͷϚεϝσΟΞഔମ）Ͱࢁాಪ࣍࿠͕औΓ͋
͛ΒΕ͍ͯΔҰํͰɼؔ࿈͢Δจॻɾॻ؆ͳͲ
ͷ࢙ࢿྉҎલʹɼؔ࿈͢Δஶ࡞จݙͰ͢Βɼͦ
ͷ಺༰ͷਖ਼൱Λ͖ͪΜͱ൷൑ɾݕূ͞ΕΔ͜ͱ
ͳ͘ɼెʹຊਓɾ݂ԑऀɾ஌ݾͷ記ड़ͷ··ʹ
܁Γฦ͞Ε͖ͯͨߏਤ͕໌Β͔ʹͳͬͨɻ͞Β
ʹՃ͑ͯ͜͏ͨ͠ॾஶ࡞จݙͷ͍͋ͩʹଘ在͢
Δଟ͘ͷໃ६͢Δ記ड़͸ɼ୯ʹ࢙࣮Λ֬ఆ͢Δ
ʹ͸จݙ͚ͩ͸ෆॆ෼Ͱ͋Γɼ日ຊ͓Αͼτϧ
ίʹอ؅͞ΕΔެจॻͳͲͷॾ࢙ࢿྉΛิ׬త
ʹ༻͍ͯɼపఈతʹ࢙ྉ൷൑Λ͓͜ͳ͏͜ͱͷ
ඞཁੑΛࣔ͢΋ͷͰ͋Δɻ
　ͦΕͰ΋ωοτࣾձ͕ੈքΛ෴͏ݱ在ʹ͓͍
ͯɼແ੹೚ͳ఻ฉ৘ใͷ֦ࢄΛࢭΊΔ༗ޮతख
ஈ͸΋͸΍͋Γ͑ͳ͍ɻՃ͑ͯ૑࡞ɾ૑଄ͷࣗ
༝ͷޚضͷ΋ͱͰੜ࢈͞ΕΔେऺతޘָ࡞඼
（จֶɾອըɼSNSɾHPɼөըɾςϨϏ൪૊ͳ
ͲϚεϝσΟΞ੡࡞෺ͳͲ）͕ঢ়گͷࠞཚʹഥ
ंΛ͔͚͍ͯΔɻͦΕͰ΋ɼΉ͠Ζͦ͏͍͏ঢ়
گͰ͋Δ͔Βͦ͜ɼֶज़ݚڀʹ͓͍ͯ஍ಓͳ࢙
ࢿྉ୳ࡧɾ෼ੳɾ൷൑Λߦ͍ɼ࢙࣮ͷݕূɾ֬
ఆ͢Δ࡞ۀ͕ݫີʹਐΊΒΕ͍͔ͯͳͯ͘͸ͳ
Βͳ͍ɻ
　͜͏ͨ͠ํ਑ͷ΋ͱʹɼࠓޙ΋ຊߘͰ͸ɼ͍
͔ͭ͘ͷओ୊ͷ࿮಺Ͱɼؔ܎จݙͷ໰୊Λղ͖
΄͙͠ͳ͕Βɼ日ຊʹτϧίؔ܎࢙ʹ͔͔ΘΔ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
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࢙࣮ͷղ໌ΛࢼΈΔ΋ͷͰ͋Δɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　தਖ਼ࣾॴଐ࣌ͷ΋ͷͱͯ͠୯ߦຊ 1 ࡭ɼԋઆ
࠶࿥ͷ࿦ड़͕ 1 ఺֬ೝ͞ΕΔ͚ͩͰ͋Δ͕ɼத
ਖ਼ࣾͷग़൛෺ʹແॺ໊記ࣄ͕ଘ在͢ΔՄೳੑ͕
࢒͞ΕΔɻ·ͨࡾࡾจ๪ʹ͓͍ͯ͸ܦӦऀͱಉ
࣌ʹฤूऀɾஶ࡞ऀͱͯ͠ಇ͍͓ͯΓɼಉࣾൃ
ߦͷ『܅ࢠͱ॔ঁ』ʹ͍͔ͭ͘ͷච໊౤ߘ͕͋
Δͱಉ࣌ʹɼແॺ໊記ࣄ͕ଘ在͢ΔՄೳੑ͕࢒
͞ΕΔɻՃ͑ͯಉࢽ͸ݱ在ͷެతਤॻؗɾݚڀ
ػؔʹ͢΂ͯͷ߸͕ݱଘ͍ͯ͠ΔΘ͚͸ͳ͘ɼ
ܽ߸ʹຊਓͷ記ࣄ͕͋ΔՄೳੑ͕େ͖͘ɼࠓޙ
ͷ୳ࡧ͕๬·ΕΔɻ
ᾈ　ຳ໘ࢢ໾ॴ·ͪͮ͘Γਪਐ՝, 1999ɻ
ᾉ　ग़ޱ2006（෇දͷD߲໨ʹ記ࡌ）ɻࠃจֶ෼໺
ʹ͓͚Δࢁాಪ࣍࿠ͷଘ在Λࣔͨ͠΋ͷͱͯ͠ɼ
ग़ޱͷֶԸ͸ಛච͞ΕΔɻग़ޱ͕޾ా࿐൐ͱࢁ
ాͱͷؔ܎Λ஌Δ͏͑Ͱయڌͱͨ͠ͷ͕ɼ޾ా
࿐൐ࣗ਎ʹฉ͖औΓΛߦͬͨ༄ాઘͷݚڀͰ͋
Δɻ؅ݟͷݶΓɼ޾ా࿐൐ࣗ਎͸খઆʮॻੜ঎ਓʯ
Λআ͍ͯࢁాʹݴٴ͢Δ͜ͱͳ͘ɼࢁా΋޾ా
࿐൐ʹݴٴ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍ɻ͔͠͠޾ా࿐൐ͷ
ॻ؆ɾॻ෇ͳͲؔ࿈͢Δ࢙ࢿྉ͸๲େͰ͋Γɼ
ࠓޙͷࠃจֶݚڀͷਐలʹΑΓ͞ΒͳΔ࢙࣮ͷ
ൃݟɾൃ۷͕ظ଴͞ΕΔɻ
ᾊ　ࢁాʹؔ͢Δެจॻ࢙ྉ͸日ຊɾτϧίʹ͓
͍ͯݱଘ͢Δɻྫ͑͹ɼΠελϯϒϧͷ૯ཧ෎
ΦεϚϯจॻؗ（BOA）ʹ͸ɼ1891೥ʹࢁా͕
࣋ࢀͨ͠ӳจॻ؆΄͔਺఺ɼಉ͘͡ւࣄത෺ؗ
ʹ͸ࢁాՈΑΓݙఄ͞Εͨຊਓ͕ΦεϚϯఇࠃ
͔Βत༩͞Εͨ܄ষɼٛԉۚͷडྖূɼཱྀ݊ɼ
ॻ؆ɼ日ຊͰ͸ࠃཱެจॻؗɼ౦ژ౎ެจॻؗɼ
࿨Վࢁݝچେౡଜؔ܎จॻ（ݱɾ۲ຊொ໾৔ॴଂ）
ͳͲɻҰํɼࢲจॻͰ͸ಙ෋ોๆ記೦ؗॴଂͷ
ಙ෋ોๆѼॻ؆ɼח૔ͷफ㢾ྲྀՈݩॴଂࢲจॻ
ྨ͕͋͛ΒΕΔɻ
ᾋ　ཌ1953೥ʹࢁాͷถणΛ記೦͢Δඇച඼ͷࢲ
Ոຊ『஡ಓफ㢾ྲྀୈീੈࢁాफ༗ࢣ』͕ؠ࡚ʹ
Αͬͯץߦ͞Ε͓ͯΓɼͦͷ๯಄ͷࣗংʹ͓͍
ͯࢁా͸೥དྷͷʮ஡༑Ұനࢠʯ͕ஶͨ͠ͱݴٴ
͓ͯ͠Γɼؠ࡚͸஡ಓΛհͯ͠ͷ஌ݾͱ൑அ͞
ΕΔɻ
ᾌ　ຊߘ͸Πελϯϒϧʹ͓͍ͯ୤ߘ͕ͨ͠ɼ
2016೥10݄͔Β૎ͬͯ൒೥Ҏ಺ʹBOAͰެ։͞
Εͨ৽ग़จॻͷͳ͔ʹɼࢁాಪ࣍࿠͕͔ͭͯࣗ
෼Ͱ࣋ࢀͨ͠日ߴ૖೭৏ͷॻ؆಺༰Ͱ͋Δ๵қ
ۀΛ࣮ݱ͢ΔͨΊʹ࠶౓Πελϯϒϧʹདྷͨ͜
ͱͱ記͢จॻ（HR.TH.135-60, 1893೥11݄22日෇）
Λൃݟ͠ɼࢁాຊਓ͕ड़΂ΔΦεϚϯఇࠃଆͷ
࠙ئʹΑΓ๵қΛ૑࢝ͨ͠ͱ͍͏ࣗݾਃࠂ͕ڏ
ِͰ͋Δ͜ͱͷཪ෇͚͕͞Βʹิڧ͞Εͨɻ
ᾍ　ৄ͘͠͸ɼຊߘͰࣔͨ͠ࣄྫΛؚΊͯ఻આత
ʹޠΒΕΔࢁాͷॾۀ੷Λɼॾ࢙ࢿྉʹΑΔ࢙
ྉ൷൑ʹج͖ͮ֬ఆΛࢼΈͨMISAWA 2017Λ
ࢀরɻ
ʻ参ߟ文ݙʼ
ʲ࢙ྉʳ
ˎຳ໘ࢢ໾ॴ·ͪͮ͘Γਪਐ՝ʮதଜৡࢯฉ͖औ
Γௐࠪใࠂॻʯ1999೥ɽ
ˎҏ౦஧ଠࢿྉ『໺ா』　ୈ10ר　౔ࣖݹɾᆍٴʲ日
ຊݐஙֶձݐஙത෺ؗଂʳ.（日ຊݐஙֶձݐங
ത෺ؗσδλϧΞʔΧΠϒεʹॴऩ）
ˎBOA（૯ཧ෎ΦεϚϯจॻؗ）
　HR.TH.（ʹHariciye Tahrirat） 135-60
ʲ参ߟ文ݙʳ
ˎ෇දʹܝࡌ
　（˞ͳ͓τϧίͰץߦ͞Εͨز͔ͭͷจݙ΋ɼ日
ຊ΁ͷӨڹྗΛߟྀͯ͠ྫ֎తͰ͸͋Δ͕෇ද
ʹॴऩ͍ͯ͠Δ）
˞ຊߘ͸ɼ日ຊֶज़ৼڵձՊֶݚڀඅɾج൫ݚڀ（C）
ʮত࿨લظʹ͓͚Δ在日ΠεϥʔϜڭెͷର日׆
ಈʯ（ฏ੒26ʙ27೥౓ɾݚڀ୅දऀ：ࡾ୔৳ੜ）
ʹجͮ͘ݚڀ੒ՌͷҰ෦Ͱ͋Δɻ
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
日ຊʹ͓͚Δτϧίؔ܎จݙͷਪҠ（）ᴷᴷࢁాಪ࣍࿠（फ༗）ؔ܎จݙͷݚڀᴷᴷ
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